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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pasty J.-F. 2020 : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue Patrick
Depailler, zone de la Pardieu, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet d’aménagement situé rue Patrick-Depailler à Clermont-Ferrand (îlot Pardieu)
a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une emprise de 45 630 m2
dont 29 600 m2 étaient accessibles.  La zone d’étude se situe à  l’altitude moyenne de
346 m NGF  sur  un  terrain  plat  situé  au  sud  du  puy  de  Crouel.  Dans  ce  secteur,  le
substrat oligocène est surmonté par une terrasse alluviale de l’Artière et des limons
bruns.
2 Les 19 sondages réalisés ont livré les traces de deux grandes phases d’occupation. La
plus ancienne se résume à plusieurs fosses érodées contenant de la céramique de l’âge
du Bronze. Plusieurs fossés,  localisés dans la partie sud-est de l’emprise (fig. 2),  ont
livré du mobilier de la période gallo-romaine (Ier-IIe s. apr. J.-C.).
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Fig. 1 – Localisation des structures protohistoriques
DAO : J.-F. Pasty (Inrap).
 
Fig. 2 – Localisation des structures antiques
DAO : J.-F. Pasty (Inrap).
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